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Susan Kandel
Durante los primeros dos años, laAdministración de Calderón Sol ha buscadola aplicación del programa neo-liberal quefue iniciado en 1989 con la primeraAdministración de ARENA1. Este ha puestoun énfasis especial en el crecimiento de lossectores financieros y de servicios de laeconomía con la esperanza de lograr unnicho en la economía mundial. Esteprograma, sin embargo, ofrece pocaesperanza de aliviar las condiciones depobreza que sufre la mayoría de la poblaciónsalvadoreña2.Con el propósito de promover un estilo dedesarrollo que reduzca la pobreza en ElSalvador, el financiamiento deberá seraccesible a los sectores más pobres de lapoblación. Sin capital, las formas alterna-tivas de desarrollo dirigidas hacia lossectores pobres no pueden ser impulsadas.El incremento sostenido de empleo eneste modelo de neoliberalismo no es factible.La oferta de empleo en el sector financiero yde servicios es limitada porque requieretrabajadores altamente calificados y/uofrece pocas oportunidades de empleo. Paraaumentarlo, el gobierno de Calderón Solpromueve inversiones extranjeras a travésde la expansión de zonas francas en ElSalvador, que favorece la formación demaquilas 3. Las maquilas están basadas enla competencia de precios para introducirseal mercado global. Ya que la competenciaesta basada en la reducción de precios, lasempresas buscan oportunidades para bajarcostos. Bajo estas condiciones, las empresaspueden fomentar la competencia inter-regional bajo la amenaza de reubicarse enotro lugar. Mas aún, desde nuestra puntode vista las zonas de libre comercio no
proveen un modelo sostenible para eldesarrollo futuro del país.Por otro lado, las reformas neoliberales alsistema financiero han cortado seriamentelas posibilidades de desarrollo económico ysocial de los pobres. Desde comienzos de los90s, el sistema financiero de El Salvador hatenido grandes cambios, el más notable deellos la privatización. Las institucionesfinancieras han negado históricamente a lamayoría de los salvadoreños el acceso a laslíneas de crédito y préstamos. En los años70 y 80s se realizaron intentos para resolverestos problemas con la nacionalización delas instituciones financieras. Pero laimplementación de la agenda económicaneoliberal ha revertido este programa y lasinstituciones financieras han sido privati-zadas de nuevo. Esta tendencia haexacerbado la política de  segmentación.El sistema financiero de hoy aplicacriterios tradicionales para otorgarpréstamos, tales como ingresos regulares ocolaterales. De tal manera, los pobres sonclasificados no sujetos de crédito. En unpaís donde la mayoría de personas se ganala vida en el sector informal, es de vitalimportancia adoptar un nuevo criterio parafacilitar el desarrollo orientado a mejorar lascondiciones de los pobres. El éxito delBanco Grameen en Bangladesh, entre otros,ha probado que la gente pobre puede sersujeto de crédito, lo que otorga credibilidady validez para implementar patrones decrédito mas flexibles.En junio de 1994, durante su discursode toma de posesión, el Presidente CalderónSol dijo que  el sector informal y la pequeñaempresa, generan gran parte del empleo[nacional]  y continuó, prometiendo la
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canalización del crédito  a estos sectores. Seha mostrado que las instituciones finan-cieras informales son las fuentes principalesde crédito para miembros del sectorinformal y para la micro y pequeñaempresa4. Sin embargo, el actual sistemafinanciero desalienta la formación de nuevasinstituciones financieras  alternativas . Losbancos son controlados por un pequeñocirculo cerrado de individuos poderosos.Además, a partir de este año, se necesita uncapital inicial enorme (cincuenta millones decolones) para abrir un banco, mientras queel monto necesario para establecer unafinanciera subió de dieciocho millones decolones a veinticinco millones.5 Adicional-mente, los reglamentos del gobiernorequieren que la  Superintendencia delSistema Financiero, la agencia salvadoreñasupervisora de la implementación de losreglamentos gubernamentales, apruebe elnombramiento de un gerente de banco. Porconsiguiente, tal aprobación puede ser muysubjetiva y difícil de obtener. Para fundar unbanco, el gerente de éste debe tener unmínimo de diez anos de experiencia.En tal contexto, existen dos categorías deinstituciones financieras: 1) las institu-ciones financieras oficiales (IFOs), bancoscomerciales, financieras, y bancos de microdesarrollo y micro empresa que sonreconocidas por el gobierno y reguladasdirectamente por el sistema legal salva-doreño; y 2) instituciones financieras nooficiales (IFNOs), entidades que han sidocreadas para servir mejor las necesidades dela comunidad.Hay tres tipos de  instituciones finan-cieras no oficiales: instituciones coopera-tivas; organizaciones no-gubernamentales(ONGs) dedicadas al servicio de crédito; ybancos informales. Desde su concepción,todas las IFNOs han sido consideradasONGs, sin reconocimiento por el gobiernosalvadoreño como instituciones financieraslegalizadas. Luego de la firma de los
Acuerdos de Paz la mayoría de estas ONGscomenzó el proceso de asegurar su statuslegal como institución financiera paracontinuar sus operaciones. Sin embargo,hasta la fecha, ninguna IFNO ha obtenido elreconocimiento oficial de la Superinten-dencia del Sistema Financiero.En vista de la fragilidad de las IFNOs, esparticularmente importante explorar losmecanismos para la apertura de institu-ciones financieras oficiales que sirvan a lasnecesidades de los pobres. Las institucionesoficiales existentes no pretenden estimularla inversión dentro los sectores pobres.Mientras a estas personas se les niegue elcrédito no habrá oportunidad para undesarrollo económico equitativo.Como se mencionó anteriormente, lamayoría de los salvadoreños(as) vive encondiciones de pobreza. La falta de acceso alcrédito formal que sufren los sectores de lasociedad salvadoreña con menores ingresosno sólo contribuye a su presente statuseconómico-social severamente empobrecido,sino también constituye una amenaza parael mejoramiento sostenido de sus condi-ciones de vida y para el desarrolloeconómico viable de toda la nación.
Notas:
1 Neoliberalismo se refiere a la liberalización de laeconomía a través de la desregulación y laprivatización. La política económica delneoliberalismo trata de maximizar el papel delmercado en la colocación de recursos y servicios,además de limitar el papel del Estado comofacilitador del mercado.
2 Más de 60% de la población viven en condicionesde pobreza y aproximadamente 50% de la poblacióneconómicamente activa esta subempleada. (IvettSanchez,  El Salvador: Modelos EconómicosPropuestos 1989 - 1994 , Universidad deCentroamérica José Simeón Cañas, San Salvador,Julio 1994).
3 Las maquilas son fabricas en zonas francas áreasespeciales en las cuales la actividad económica no

